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Dalam perusahaan asuransi permasalahan yang sering timbul adalah
banyaknya nasabah yang menunggak dalam membayar premi, sehingga diperlukan
sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan nasabah dalam kelompok tidak lancar,
kurang lancar, dan lancar dalam membayar premi. Digunakan dua metode untuk
melalukan klasifikasi status pembayaran premi yaitu metode Regresi Logistik Ordinal
dan Naïve Bayes. Variabel yang digunakan dalam menentukan status pembayaran
premi nasabah yaitu jenis kelamin, status perkawinan, usia, pekerjaan, penghasilan,
masa asuransi, dan cara pembayaran premi. Dalam Regresi Logistik Ordinal, variabel
yang signifikan terhadap model yaitu jenis kelamin, status perkawinan, usia, masa
asuransi, dan cara pembayaran premi. Untuk variabel yang signifikan digunakan
dalam pengklasifikasian. Pengklasifikasian status pembayaran premi dengan metode
Regresi Logistik Ordinal diperoleh keakurasian sebesar 50,90% dan dengan metode
Naïve Bayes diperoleh keakurasian sebesar 55,41%. Berdasarkan tingkat akurasi,
pengklasifikasian data status pembayaran premi di asuransi AJB Bumiputera Tanjung
Karang Lampung menggunakan metode Naïve Bayes memiliki tingkat keakurasian
yang lebih besar dibandingkan dengan metode Regresi Logistik Ordinal.




In the insurance companies a problem that often arises is the amount of
customer debt in paying premiums, so it needs a system that can classify customers in
the group not well, less smoothly, and smooth in paying premiums. Used two
methods to perform the classification of payment premium status which is Regression
Logistics Ordinal and Naïve Bayes. Variables used in determining whether a payment
premium status are gender, marital status, age, work, income, insurance period, and
the payment of premium. In Regression Logistics Ordinal, significant variables to the
model are gender, marital status, age, insurance period, and the payment of premium.
For significant variables used in the classification. Payment premium status of the
data processing methods of Regression Logistics Ordinal with accuracy obtained is
equal to 50.90% and the Naïve Bayes method obtained is equal to 55.41%. Based on
the level of accuracy, the classification of data payment premium status of insurance
AJB Bumiputera Tanjung Karang Lampung using the Naïve Bayes method has a
greater degree of accuracy than the Regression Logistics Ordinal method.
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Premi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, yang jumlahnya
ditentukan dalam suatu persentase atau tarif tertentu dari jumlah yang
dipertanggungkan. Bagi tertanggung premi merupakan beban karena membayar
premi merupakan beban tertanggung. Pendapatan premi untuk perusahaan asuransi
ditentukan oleh jumlah premi yang dibayar oleh nasabah. Permasalahan yang sering
timbul dalam perusahaan asuransi adalah banyaknya nasabah yang menunggak dalam
membayar premi, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan
nasabah yang masuk ke dalam kelompok lancar, kelompok kurang lancar dan
kelompok tidak lancar dalam membayar premi.
Dalam membayar premi yang dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok
lancar, kelompok kurang lancar, dan kelompok tidak lancar dapat disebabkan karena
beberapa hal. Data dari  faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi pembayaran
premi berbentuk data katagorik. Dengan data yang berbentuk katagorik, maka dalam
menganalisis dapat menggunakan Analisis Data Kategorik. Dalam Analisis Data
Kategorik terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu Regresi Logistik
Biner untuk satu variabel dan beberapa variabel, Regresi Logistik Multinomial,
Regresi Logistik Ordinal, dan Model Log Linier. Dalam laporan ini variabel respon
berbentuk kategorik bertingkat atau ordinal, sehingga dalam laporan ini
menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal.
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Sebuah perusahaan asuransi pastilah mempunyai data yang begitu besar.
Banyak yang belum menyadari bahwa dari pengolahan data – data tersebut dapat
memberikan informasi berupa klasifikasi data nasabah yang akan bergabung pada
perusahaan itu sendiri. Penggunaaan teknik data mining diharapkan mampu
memberikan informasi yang berguna tentang teknik klasifikasi data nasabah yang
akan bergabung dalam kelompok mana dalam membayar premi. Salah satu teknik
data mining yang dapat digunakan adalah metode Klasifikasi Naïve Bayes. Naïve
Bayes merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana
dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan
kelas yang lain tidak saling tergantung (independen) meskipun ketika asumsi ini tidak
dipenuhi, dalam prakteknya masih berfungsi dengan baik.
Metode untuk pengklasifikasi dapat menggunakan metode Naïve Bayes dan
Regresi Logistik Ordinal. Banyak penelitian telah dilakukan dengan metode
klasifikasi tersebut. Kebanyakan penelitian dengan menggunakan Naïve Bayes
berbasis ilmu komputer atau informatika sehingga pada pembahasannya lebih
ditekankan pada hasil pemprograman serta tema yang diambil berkaitan dengan hal-
hal elektronik. Beberapa penelitian tentang Naïve Bayes dan Regresi Logistik Ordinal
diantaranya klasifikasi email spam dengan menggunakan Naïve Bayes (Anugroho,
2010), klasifikasi SMS pada smartphone android dengan menggunakan metode Naïve
Bayes (Ebranda dan Triana, 2013), klasifikasi tingkat keluarga sejahtera
menggunakan metode Regresi Logistik Ordinal ( Puspita, 2014).
Berdasarkan latar belakang, penulis mencoba untuk mengetahui perbandingan
klasifikasi pembayaran premi di asuransi AJB Bumiputera Tanjung Karang Lampung
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menggunakan metode Regresi Logistik Ordinal dan metode Naïve Bayes dengan
memilih judul “Klasifikasi Tingkat Kelancaran Nasabah dalam Membayar Premi
dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Naïve Bayes”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat
adalah perbandingan ketepatan klasifikasi pembayaran premi nasabah asuransi AJB
Bumiputera Tanjung Karang Lampung dengan menggunakan metode Regresi
Logistik Ordinal dan metode Naïve Bayes.
1.3. Batasan Masalah
Penelitian mengenai status pembayaran premi nasabah asuransi AJB
Bumiputera ini dikhususkan untuk nasabah asuransi AJB Bumiputera Tanjung
Karang Lampung sesuai dengan rekapitulasi pada tahun 2014.
1.4. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menghitung ketepatan klasifikasi dengan menggunakan metode Regresi
Logistik Ordinal.
2. Menghitung ketepatan klasifikasi dengan menggunakan metode Naïve Bayes.
3. Memilih ketepatan klasifikasi terbaik yang dihasilkan antara metode Regresi
Logistik Ordinal dan metode Naïve Bayes.
